




  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ      1931ﺧﺮداد،69ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﻧﺎم ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﻌﻨﺎع ي ﺧﺎﻧﻮاده از ﮔﻴﺎﻫﻲ ﮔﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ
 ﻫـﺰار از. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ silaniciffo aivlaS آن ﻋﻠﻤـﻲ
 و ﺑـﻮده  اﻳـﺮان  ﻣﺨﺘﺺ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻔﺪه ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣـﺮ (. 1) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ اﻳﺮان آن اﺻﻠﻲ روﻳﺸﮕﺎه
 از و اﺳـﺖ ﻲﻨﻴﺑ ـﺎﻟ ﻣﺘﻌـﺪد ﻲدرﻣ ـﺎﻧ ﺧـﻮاص يدارا
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣـﻮرد  ﻳﻲدارو ﺎهﻴﮔ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺶﻴﭘ ﻫﺎ ﺳﺎل
 ﻃﺒ ــﻖ ،ﻳﻲﺳ ــﻮ از (.3و2) اﺳ ــﺖ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﻲﻣ ــ ﻗ ــﺮار
 روي ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﮔﻠـﻲ  ﻣﺮﻳﻢ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﮔـﺬار  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  اﻧﺴـﺎن  در رﻓﺘـﺎري  ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آﻟﺰاﻳﻤﺮ درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 ﻛﺎﻫﺶ را ﺧﻮن ﻗﻨﺪ ﺎهﻴﮔ ﻦﻳا ﻣﺼﺮف (.3) ﮔﻴﺮد ﻗﺮار
 و( 5) داﺷـﺘﻪ ﻲﺪاﻧﻴاﻛﺴـ ﻲآﻧﺘـ ﺧـﻮاص  ،(4) داده
 و يﻮﻴ ـﻛﻠ و يﻛﺒـﺪ  اﺧـﺘﻼﻻت  درﻣـﺎن  در ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ
  .(6-9)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ
 در ﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻢﻳآﻧﺰ ﻳﻲﭘﻼﺳﻤﺎ ﺰانﻴﻣ ﺳﻮﺋﻲ، از
 ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻲاﺳﻜﻠﺘ ﺎﻳ ﻲﻗﻠﺒ ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺐﻴآﺳ اﺛﺮ
 يدارا ﻛــﻪ ﺰﻴــﻧ ﻓﺴــﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜــﺎﻟ ﻢﻳآﻧــﺰ .(01)
 اﺧﺘﻼﻻت در (11) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻛﺒﺪ و ﻪﻴﻛﻠ يﻫﺎ ﺰوﻓﺮمﻳا
  (.21) ﺷﻮد ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا دﭼﺎر ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﻮان،
 يﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎ ﺑـﺮ يﻣﺘﻌـﺪد ﻲﺎﻫﻴـﮔ يﻫـﺎ ﻋﺼـﺎره
 ﻖﻳ ـﻃﺮ ﻦﻳ ـا از و ﮔﺬارﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﺑـﺪن  ﻚﻴارﮔﺎﻧ
 ﻦﻴآﻟﻜـﺎﻟ  ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﻲﺳـﺮﻣ  ﺰانﻴ ـﻣ ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻲﻣ
 و31) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  داﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﺰﻴﻧ ﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
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 و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣﺳﻄﺢﺑﺮﻲﮔﻠﻢﻳﻣﺮﺎهﻴﮔﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻧﺮ ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻣﻮش در ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺎهﻴ ـﮔ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا از ﻫﺪف. دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻛﺒﺪ و ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻦﻴﺑ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ: ﻫﺪف و ﻨﻪﻴزﻣ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴوآﻟﻜﺎﻟ ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
 ﻦ،ﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر ﺷﺎﻫﺪ، يﺳﺮ 5 يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺴﺘﺎرﻳو ﻧﮋاد ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎ ﻣﻮش آن ﻲﻃ و ﺑﻮده ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻧﻮع از ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا: ﻛﺎر روش
 ﺗﺤـﺖ  ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ 002 ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ دوز ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر و 051 دوز ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر ،001 دوز ﺑﺎ ﻲﺎﻫﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
   روش ﻖﻳﻃﺮ از ﻲﺧﻮﻧ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ 6 از ﭘﺲ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ
 داده ﺖﻳﻧﻬﺎ در. ﺪﻳﮔﺮد يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ياﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ و ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ و ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﻗﻠﺐ از يﺮﻴﮔ ﺧﻮن
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴﺑ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ يآﻣﺎر آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ
 ﻨـﺎز ﻴﻛ ﻦﻴﻛـﺮاﺗ  دار ﻲﻣﻌﻨ ـ ﻛﺎﻫﺶ دﭼﺎر ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 001 روزاﻧﻪ دوز ﺑﺎ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﻫﺎ ﻣﻮش ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ: ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻲﺳـﺮﻣ  ﺳﻄﺢ در يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﻋﺼﺎره ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002 و051 دوز روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﻜﻪ ﺣﺎل ،(<p 0/100) ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﻦﻴدارآﻟﻜﺎﻟ ﻲﻣﻌﻨ ﺶﻳاﻓﺰا  دﭼﺎر ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002و  051 ،001 روزاﻧﻪ دوز ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﻫﺎ ﻣﻮش ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺎوردﻴﻧ ﺪﻳﭘﺪ ﻢﻳآﻧﺰ ﻦﻳا
  (.<p 0/100) ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 ﺑـﺮ  ﺰﻴ ـﻧ  و ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻲﻨﺪﮔﻳاﻓﺰا اﺛﺮ يدارا ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ: يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻲﺑﺮﺧ ـ ﺑـﺮ  ﻲﻤﻴﺗﺮﻣ ﺎﻳ ﻲﺒﻳﺗﺨﺮ ﺮاتﻴﺗﺎﺛ ﻧﻈﺮ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻳﻲدارو يﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮارد در. ﺑﻮده ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻲﺳﺮﻣ ﺑﺮﺳﻄﺢ ﻲﻛﺎﻫﻨﺪﮔ اﺛﺮ يدارا ﻲﻣﺼﺮﻓ دوز ﺣﺴﺐ
  . ﺮدﻴﮔ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ
  
  .ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻣﻮش ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻨﺎز،ﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ،ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ: ﻫﺎﺪواژهﻴﻛﻠ 
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 اﺳـﺖ  ﺎﻫﺎنﻴﮔ ﻦﻳا از يا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻠﻲ، ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﺎه(. 41
 و( 61و51) اﺳـﺘﺨﻮان  ﺑـﺮ  آن اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  ﻛﻪ
 ،(7 و 6) ﻪﻴ ـﻛﻠ و ﻛﺒـﺪ  و( 71 و31)  ﻗﻠـﺐ  ﻋﻤﻠﻜﺮد
 يﻫـﺎ  ﻢﻳآﻧـﺰ  ﺰانﻴ ـﻣ ﺑـﺮ  ﻛـﻪ  داﺷـﺖ  اﻧﺘﻈـﺎر  ﺗﻮان ﻲﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ
 در زﻳـﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧﺼـﻮص ﻦﻳـا در اﮔﺮﭼـﻪ، 
 اﻣـﺎ  ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ اﺛﺮات ﺣﻮزه
 ﺑـﺮ  ﮔﻴﺎه اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن
 ﺻـﻮرت  ﻛﻴﻨـﺎز  ﻛﺮاﺗﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
 ﻫـﺪف  ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﻨﺎ، اﻳﻦ ﺑﺮ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻲﺳـﺮﻣ  ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﮔﻠﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻴﺎه  ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 در ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜـﺎﻟ و ﻛﻴﻨـﺎز ﻛـﺮاﺗﻴﻦ ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ
  . اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮ، ﺻﺤﺮاﻳﻲ يﻫﺎ ﻣﻮش
 
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 و ﺑـﻮده  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﺸـﮕﺎﻫ ﻳآزﻣﺎ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ داده آن ﻲﻃ
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار يآﻣﺎر ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻦﻴﺑ
 ﻧـﮋاد ﻧـﺮ ﻳﻲﺻـﺤﺮا يﻫـﺎ ﻣـﻮش ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦﻳـا در
 ﻣﺨﺼـﻮص  اﺗـﺎق  در ﮔـﺮم  081-002وزن ﺑﺎ ﺴﺘﺎرﻳو
. ﺷـﺪﻧﺪ  يﻧﮕﻬﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻂﻳﺷﺮا ﺗﺤﺖ و ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 از يﺮﻴﺟﻠـﻮﮔ  ﻫـﺪف  ﺑـﻪ  و ﺎتﻴ ـﺗﺠﺮﺑ ياﺟﺮا از ﻗﺒﻞ
 ﻣﺤﻘـﻖ  ﺑـﺎ  ﺑﺮﺧـﻮرد  در ﻫﺎ ﻣﻮش در يرﻓﺘﺎر اﺳﺘﺮس
 اﺗﺎق در ﻣﺤﻘﻖ روزاﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ، ياﺟﺮا ﻲﻃ
 ﻮاﻧـﺎت ﻴﺣ ﻫـﺎ،  ﻣـﻮش  ﻛـﺮدن  آﻣﻮز دﺳﺖ و ﻮاﻧﺎتﻴﺣ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ .ﺷـﺪه  ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻣﺤﻘـﻖ  ﺣﻀـﻮر  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  از ﺰﻴ ـﭘﺮﻫ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬاري ﺷﻤﺎره ،ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ اﺷﺘﺒﺎه
 ﻣﺤﻠـﻮل  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺎﻓـﺖ ﻳدر ﺷـﺎﻫﺪ،  يﺳﺮ 5 يﻫﺎ ﮔﺮوه
 ﻋﺼـﺎره  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺎﻓـﺖ ﻳدر يﻫـﺎ  ﮔﺮوه و ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل
 ﺑـﻪ  ﮔـﺮم  ﻲﻠﻴﻣ 002 و 051 ،001 دوز ﺑﺎ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﺑﺪن وزن ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ ﻫﺮ يازا
 ﻋﺼـﺎره  درﻳﺎﻓـﺖ  از ﭘـﺲ  ﻫﻔﺘـﻪ  4 ﮔـﺮوه  زﻳﺮ ﻫﺮ در
 و ﮔﻴـﺮي  ﺧﻮن از ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺧﻮن ﻣﻮرد
 روش از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﻫـﺎ آﻧـﺰﻳﻢ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺮم، ﺗﻬﻴـﻪ
   .ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ياﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
 ،ﻲﮔﻠـ ﻢﻳﻣـﺮ ﺎهﻴـﮔ ﻋﺼـﺎره ﻖﻳـﺗﺰر و ﻪﻴـﺗﻬ روش
 اﺑﺘـﺪا . (81-12)ﺑـﻮد  اﺳﺘﻮار ﻲﻗﺒﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت يﺑﺮﻣﺒﻨﺎ
 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  آﻧﮕـﺎه  ﺷﺪه، داده ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺎهﻴﮔ يﻫﺎ ﺑﺮگ
 ﺳ ــﭙﺲ. ﺪﻧ ــﺪﻳﮔﺮد ﺧﺸــﻚ ﻪﻳﺳ ــﺎ در ﻫﻔﺘ ــﻪ ﻚﻳ ــ
 ﭘـﻮدر  ﺑﻪ ﻲﺑﺮﻗ ﺎبﻴآﺳ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺧﺸﻚ يﻫﺎ ﺑﺮگ
 ﺣـﻞ  درﺻﺪ 08 اﺗﺎﻧﻞ در ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻮدر و ﺷﺪه ﻞﻳﺗﺒﺪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻣﺤﻠـﻮل،  ﻛﺮدن ﺻﺎف از ﭘﺲ. ﺪﻳﮔﺮد
 در و ﺷـﺪه،  ﺟـﺪا  ﻋﺼـﺎره  از ﺣـﻼل  يروﺗﺎر دﺳﺘﮕﺎه
 ﻧﻤـﻮدن  اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ ﺖﻳﻧﻬﺎ
. ﺪﻳ ـﮔﺮد ﺣﺎﺻـﻞ  ﻋﺼـﺎره  ﻲآﺑ  ـ ﻣﺤﻠﻮل ﻦ،ﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل
 ﻲﺻـﻔﺎﻗ  ﺮﻳ ـز روش ﺑﻪ ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﺎﻳ ﻋﺼﺎره ﻖﻳﺗﺰر
  . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم
 روز ﻫﺮ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﺎت،ﻴﺗﺠﺮﺑ اﻧﺠﺎم ﻫﻔﺘﻪ 4 ﻃﻮل در
 در ﺑـﺪن  وزن ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻖﻳﺗﺰر و ﺷﺪه وزن
 دوره ياﻧﺘﻬـﺎ  در. ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣ اﻧﺠﺎم ﺻﺒﺢ 01 ﺳﺎﻋﺖ
 ﺧـﻮن  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺧـﻮن  ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﺠﺮﺑﻪ،
 51 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ  ﺷـﺪه،  ﺗﻬﻴـﻪ  ﻗﻠﺐ از ﮔﻴﺮي
 ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در دﻗﻴﻘﻪ
 دور در ﻘـﻪ ﻴدﻗ 01 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم،
 ﺗﻔﻜﻴـﻚ  از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﻗﻴﻘﻪ در 0052
 ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺟﻬـﺖ  ﻧﻴـﺎز  ﻣـﻮرد  ﻫـﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم،
 ﻧﮕﻬـﺪاري  ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ -02 دﻣﺎي در ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
  . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑـﺎ  اﺑﺘـﺪا  ،يآﻣـﺎر  يﻫـﺎ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺟﻬﺖ ﺖ،ﻳﻧﻬﺎ در
 و ﻢﻴﺗﻨﻈ ـ ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ داده ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ آﻣﺎر از اﺳﺘﻔﺎده
 ﻣـﻮرد  ﻫـﺎ  داده ﻊﻳﺗﻮز ﻧﺤﻮه آﻧﮕﺎه ﺷﺪه، يﺑﻨﺪ ﺟﺪول
 ﺣﺼـﻮل از ﭘـﺲ "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ و ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار ﻲﺑﺮرﺳـ
 يروش آﻣـﺎر ﻫـﺎ، داده ﻲﻌـﻴﻃﺒ ﻊﻳـﺗﻮز از ﻨـﺎنﻴاﻃﻤ
ﻣ ــﻮرد  )AVONA(ﻃﺮﻓ ــﻪ  ﻚﻳ ــ ﺎﻧﺲﻳ ــوار ﺰﻴآﻧ ــﺎﻟ
ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم  ﻗـﺮار اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺎﻧﺲ،ﻳ ـوار ﺰﻴدر آﻧﺎﻟ. ﺪﻳﮔﺮد اﻋﻤﺎل 71SSPS ياﻓﺰار
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔـﺮوه  ﺎنﻴ ـاﺧﺘﻼف ﻣ يدار ﻲﻣﻌﻨ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻦﻴﻴﺗﻌ( DSL s’rehsiF) ﺸﺮﻴآزﻣﻮن ﻓ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 1  ﺟـﺪول  در ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺼﺎت
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 اﺧـﺘﻼف وﺟـﻮد ﻋـﺪم  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ يآﻣـﺎر ﺴـﻪﻳﻣﻘﺎ
 يﻫـــﺎ ﻢﻳآﻧـــﺰ ﻲﺳـــﺮﻣ ﺳـــﻄﺢ در دار ﻲﻣﻌﻨـــ
 ﮔ ــﺮوه ﺎنﻴ ــﻣ ﻨ ــﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛ ــﺮاﺗ و ﻓﺴ ــﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜ ــﺎﻟ
 ﺑـﺮ . ﺑـﻮد  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه و ﻦﻴﺳﺎﻟ ﻧﺮﻣﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
 ﺞﻳﺑﺮﻧﺘـﺎ  يﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﻋﺼﺎره ﺧﻮراﻧﺪن روش اﺳﺎس، ﻦﻳا
   .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ





 ﻫﻤﻜﺎر  دﻛﺘﺮ رﺣﻴﻢ اﺣﻤﺪي و 
 1931ﺧﺮداد،69ﺷﻤﺎره،91دوره   ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ  
22
 ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ وﻓﺴﺎﺗﺎزﻦﻴآﻟﻜﺎﻟيﻫﺎﻢﻳآﻧﺰﻲﺳﺮﻣﺳﻄﺢ:1ﺟﺪول
 ﺷﺎﺧﺺ                 
 ﮔﺮوه
  p PLA  p KC
  _  623/8±84/940  _  5941/61±751/71 ﺷﺎﻫﺪ
  SN  423/8±44/485 SN  7971/8±571/88 ﻦﻴﺳﺎﻟﻧﺮﻣﺎلﻛﻨﻨﺪهﺎﻓﺖﻳدر
  7931/5 ±763/802 001gk/gm دوز ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
  
  <0/100  574/33±68/565  <0/100
  <0/100  924/58±931/230  SN  5451/38±286/34 051gk/gm دوز ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
  <0/100  274/582±06/835  SN  5431±725/33 002gk/gm دوز ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر
    p ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺪهﻳﮔﺮد ﺎنﻴﺑ "ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ± ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ" ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده. اﺳﺖ ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻢﻳآﻧﺰ ﻣﻌﺮف ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ KC و                            PLA
 .اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در اﺧﺘﻼف ﺑﻮدن دار ﻲﻣﻌﻨ ﻋﺪم ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ  SN. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺎنﻴﺑ و ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﻃﺮﻓﻪ ﻚﻳ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ از ﺣﺎﺻﻞ)                           
 
 ﺑـﺎ  ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﻫﺎ ﻣﻮش
 ﻛـﺎﻫﺶ  دﭼـﺎر  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002روزاﻧﻪ دوز
 ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻨـﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛـﺮاﺗ دار ﻲﻣﻌﻨـ
 روزاﻧـﻪ  ﻣﺼـﺮف  آﻧﻜـﻪ  ﺣـﺎل  ،(<p 0/100) ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد
 ﻢﻳﻣـﺮ  ﻋﺼـﺎره  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 051 و001 دوز
 ﻢﻳآﻧـﺰ  ﻦﻳ ـا ﻲﺳـﺮﻣ  ﺳﻄﺢ در يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﮔﻠ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺎوردﻴ ـﻧ ﺪﻳ ـﭘﺪ ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در
 يﻫـﺎ  ﮔـﺮوه  در ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ
 002 و 051،001 روزاﻧـ ــﻪ دوز ﻛﻨﻨـ ــﺪه ﺎﻓـ ــﺖﻳدر
 ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳﻣﻘﺎ در ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﻋﺼﺎره ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ
 ﺪﻳ ــﮔﺮد دار ﻲﻣﻌﻨ ــ ﺶﻳاﻓ ــﺰا دﭼ ــﺎر ﺷ ــﺎﻫﺪ ﮔ ــﺮوه
 ﻦﻴآﻟﻜ ــﺎﻟ ﻲﺳ ــﺮﻣ ﺳ ــﻄﺢ ،ﻳﻲﺳ ــﻮ از(. <p 0/100)
 دوز ﺑـﺎ   ﻋﺼﺎره ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳدر يﻫﺎ ﻣﻮش در ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز
 يدوزﻫـﺎ  ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳﻣﻘﺎ در ﻠـﻮﮔﺮم ﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 002
 ﺗﻔـﺎوت يدارا ﻠـﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔـﺮم ﻲﻠـﻴﻣ 051ﺎﻳـ 001
  (.<p 0/100) ﺑﻮد دار ﻲﻣﻌﻨ
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 ﮔﻠـﻲ  ﻣـﺮﻳﻢ  ﮔﻴـﺎه  ي ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻛـﺎﻫﺶ  و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻦ  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 ﺞ،ﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳا ﺑﺎ راﺳﺘﺎ ﻫﻢ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻢﻳآﻧﺰ
 يﻫـﺎ  ﻢﻳآﻧـﺰ  از ﻲﺑﺮﺧ ـ يرو ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣـﺮ  ﺎهﻴﮔ اﺛﺮات
 اﺳــﺘﺮاز، ﻦﻴﻛــﻮﻟ ﻞﻴاﺳــﺘ ﺟﻤﻠــﻪ از يﺎﻴﻤﻴﻮﺷــﻴﺑ
 ﻨﻮﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ﻴآﻣ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت  ،ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻦﻴﻛﻮﻟ ﻞﻴاﺳﺘ
 TPGS) ﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازﻴآﻣ ﻦﻴآﻻﻧ و( TSA ﺎﻳ TOGS)
  .(22-42) اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ (TLA ﺎﻳ
 ﻋﺼـﺎره  ﻛـﻪ  دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻲﻃﺮﻓ از 
 را ﺳـﺮم  ﻣـﺎرﻛﺮ  يﻫـﺎ  ﻢﻳآﻧـﺰ  ﺳـﻄﺢ  ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ
 ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ از ﻲﺑﺮﺧ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 22) دﻫﺪ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
 يﻤـﺎر ﻴﺑ ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﻛﻮدﻛـﺎن  در ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن
 ﺎهﻴ ـﮔ ﻋﺼـﺎره  يﺪﻳ ـور داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر يﻣﺎدرزاد ﻲﻗﻠﺒ
 ﻨـﺎز ﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
 ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ وﻫﺶﮋﭘـ ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ(. 52) ﮔـﺮدد ﻲﻣـ
 ﻣـﺎﻧﻊ  ﮔﻠـﻲ  ﻣـﺮﻳﻢ  ﮔﻴﺎه ي رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻖﻳ ـﻃﺮ ﻦﻳ ـا از ﺷـﺪه،  ﻣﻮش در يﻛﺒﺪ ﺒﺮوزﻴﻓ ﺠﺎدﻳا
 ﺎﻳ ـ ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﻦﻴآﻟﻜـﺎﻟ  ﺰانﻴ ـﻣ ﺮاتﻴﻴ ـﺗﻐ ﺑـﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻦ،ﻴﻫﻤﭽﻨ ــ .(62) ﺑﺎﺷ ــﺪ اﺛﺮﮔ ــﺬار ﻨ ــﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛ ــﺮاﺗ
 ژن ﺎنﻴـﺑ ﻢﻴﺗﻨﻈـ ﺑـﺮ ﻲﮔﻠـ ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻴـﺎه ي ﻋﺼـﺎره
 ،ﻳﻲاز ﺳـﻮ  .(72و61)دارد ﺮﻴﺗـﺎﺛ  ﺰﻴ ـﻧ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻦ
ﺑـﺮ  ﺎهﻴ ـﮔ ﻦﻳ ـاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﺼـﺎره ا  ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 (.82) اﺳـﺖ  ﻣﻮﺛﺮ ﺰﻴﻧ ﻣﻮش ﻛﺒﺪ يﻫﺎ ﻢﻳﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺰ
 ﻲﺑﺮﺧ ــﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ،  يﻫ ــﺎ ﺎﻓﺘ ــﻪﻳدر ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ 
 ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  اﻓـﺮاد  در ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﺰﻳﺗﺠﻮ ،ﻲﻗﻠﺒ يﻤﺎرﻴﺑ
   (.   31) ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
 يﻋﺼـﺎره  ﻲاﺻﻠ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ از ﻲﻜﻳ ﻨﻜﻪﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻦﻳا و( 92)اﺳﺖ)rohpmac(  ﻛﺎﻓﻮر ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ
 ﻳﻲآﻧﺠـﺎ  از و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺣﻠﻘﻮ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻚﻳ ﺐﻴﺗﺮﻛ
 ﺳـﻠﻮل  ءﻏﺸـﺎ  وارد ﻲآﺑ  ـ ﻂﻴﻣﺤ ـ از ﻫـﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ ﻛﻪ
-03) دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا را ءﻏﺸﺎ ﺖﻴﺎﻟﻴﺳ و ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻦﻳ ـا ﻋﺼـﺎره  ﻣﺼـﺮف  اﺛـﺮ  در رﺳـﺪ  ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،(23
 ﺶﻳاﻓـﺰا  يﻛﺒﺪ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل يﻏﺸﺎ يﺮﻳﭘﺬ ﻧﻔﻮذ ﺎه،ﻴﮔ
 ﺳـﻄﺢ  ﺶﻳاﻓـﺰا  ﺳـﺒﺐ  ﺧـﻮد  ﻧﻮﺑـﻪ  ﺑﻪ اﻣﺮ ﻦﻳا .ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ ،ﻲﻃﺮﻓ از. ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ ﻲﺳﺮﻣ
 ﺒـﺎت ﻴﺗﺮﻛ ﮕـﺮ ﻳد از )enenip-α(ﻨﻦﻳﭘـﺎ  آﻟﻔﺎ ﻨﻜﻪﻳا ﺑﻪ
 PTA ﺪﻴ ـﺗﻮﻟ ﻣـﺎﻧﻊ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﻬﻢ
 ﻛـﻪ  آﻧﺠـﺎ  از ﺰﻴ ـﻧ و( 33) ﺷـﻮد  ﻲﻣ ـ يﺘﻮﻛﻨﺪرﻴﻣ در
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 ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﻨﻜـﻪ ﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ  و ،(01) اﺳﺖ
( 13) دارد ﻲﺑﺴ ــﺘﮕ ﻲﻣﺼ ــﺮﻓ دوز ﺑ ــﻪ ﻨﻦﻳﭘ ــﺎ آﻟﻔ ــﺎ
 ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ  ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺎنﻴﺑ ﺗﻮان ﻲﻣ ﻦ،ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 دوز در ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﮋوﻫﺶ،
 در و ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﻛـﺎﻫﺶ  ،ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣـﺮ  ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﻦﻳﻴﭘﺎ
 ﻦﻴﺗـﺎﻣ  يﺑـﺮا  ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﻦﻴآﻟﻜـﺎﻟ  ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 ﺶﻳاﻓـﺰا ،PTA ﺪﻴـﺗﻮﻟ ﺟﻬـﺖ ﺎزﻴـﻧ ﻣـﻮرد ﻓﺴـﻔﺎت
  .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ
 ﺰانﻴ ـﻣ دادﻧـﺪ  ﻧﺸـﺎن  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ،ﻲﻃﺮﻓ از
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﺎﻓـﺖ ﻳدر يﻫﺎ ﻣﻮش در ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻲﺳﺮﻣ
 002 ﺎﻳـ 051 روزاﻧـﻪ دوز ﺑـﺎ ﻲﮔﻠـ ﻢﻳﻣـﺮ ﻋﺼـﺎره
 ﺎﻓـﺖ ﻳدر يﻫـﺎ  ﻣـﻮش  ﺧـﻼف  ﺑﺮ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ/ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ
/ ﮔـﺮم ﻲﻠـﻴﻣ 001 روزاﻧـﻪ دوز ﺑ ـﺎ ﻋﺼـﺎره ﻛﻨﻨـﺪه
 اﻣـﺮ  ﻦﻳ ـا. ﺪﻳ ـﻧﮕﺮد دار ﻲﻣﻌﻨ ـ ﺮﻴﻴ ـﺗﻐ دﭼﺎر ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ
 ﺑـﺮ  ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﮔ ﻋﺼﺎره ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ
 دوز ﺑـﻪ  واﺑﺴـﺘﻪ  "ﻛـﺎﻣﻼ  ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ
 ﮕﺮﻳد ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ راﺑﻄﻪ ﻦﻳا در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺧﺎص
   ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺰﻴﻧ
 ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣـﺮ  ﻋﺼـﺎره  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يدوزﻫﺎ يﺮﻴﮔ ﻛﺎر ﺑﻪ
  (.2) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ اﺛﺮات يدارا
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  يﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪ ﻳ ﻲﻛﻠ ـ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ در
 ﺑـﺮ  ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣـﺮ  ﺎهﻴ ـﮔ يﻋﺼـﺎره  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن
 ﺑـﺮ  ﻲﻛﺎﻫﺸ ـ اﺛـﺮ  يدارا ،ﻲﻣﺼـﺮﻓ  دوز ﺰانﻴﻣ ﺣﺴﺐ
 ﺑـﺮ  ﻲﺸ ـﻳاﻓﺰا اﺛﺮ و ﻨﺎزﻴﻛ ﻦﻴﻛﺮاﺗ ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣ ﺰانﻴﻣ
 ﺑـﺎ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻓﺴـﻔﺎﺗﺎز  ﻦﻴآﻟﻜـﺎﻟ   ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ
 ﺷـﺎﺧﺺ  ﻫـﺎ  ﻢﻳآﻧﺰ ﻦﻳا ﻨﻜﻪﻳا و ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 يﺮﻴ ــﮔ ﻧﻈ ــﺮ در ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ، ﻛﺒ ــﺪ و ﻗﻠ ــﺐ ﺖﻴ ــﻓﻌﺎﻟ
 ﺎهﻴ ـﮔ ﻋﺼـﺎره  ﻣﺼـﺮف  ﺧﺼﻮص در ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﻣﻼﺣﻈﺎت
  .اﺳﺖ ﺖﻴاﻫﻤ ﺰﻳﺣﺎ ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
 در ﺮاتﻴﻴ ـﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺣﻮزه در ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ
 ﻦﻴﻛـﺮاﺗ  و ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ﻦﻴآﻟﻜﺎﻟ يﻫﺎ ﻢﻳآﻧﺰ ﻲﺳﺮﻣ ﺳﻄﺢ
 ﺎهﻴ ـﮔ ﻋﺼـﺎره  ﻲﺻـﻔﺎﻗ  درون ﻖﻳ ـﺗﺰر ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ  ﻨﺎزﻴﻛ
 ﺳـﻄﺢ  يﻫـﺎ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ و ﺪهﻳ ـﮔﺮد ﻲﻃﺮاﺣ ـ ﻲﮔﻠ ﻢﻳﻣﺮ
 ﻦ،ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا  اﺳـﺖ؛  ﻧﺒﻮده ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ و ﻲﺳﻠﻮﻟ
 ﻲﺳـﺮﻣ  ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺳﻄﺢ در ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺮﻴﺗﻔﺴ
درون  ﻖﻳ ـﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺗﺰر  يﻫـﺎ  ﻢﻳآﻧﺰ
ﺑـﻮده،  ﺮﻳاﻣﻜـﺎن ﭘـﺬ  ﻲﮔﻠ ـ ﻢﻳﻣﺮ ﺎهﻴﻋﺼﺎره ﮔ ﻲﺻﻔﺎﻗ
ﺧـﺎرج از  ﻲﻣﻮﻟﻜـﻮﻟ ﺎﻳ ـ ﻲدر ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻟ ﺮﻴﺗﻔﺎﺳـ
  . ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﺤﺪوده 
  
 ﺗﺸﻜﺮ و ﺮﻳﺗﻘﺪ
 ﺣـﻮزه  ﻲﻣﺎﻟ و يﻣﻌﻨﻮ يﻫﺎ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا
 واﺣﺪ ﻲاﺳﻼﻣ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 ﻛﻤﻚ از ﻠﻪﻴوﺳ ﻦﻳﺑﺪ. اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺪان
 ﻋﻤـﻞ  ﺑـﻪ  ﺗﺸـﻜﺮ  و ﺮﻳﺗﻘـﺪ  ﺰانﻳ ـﻋﺰ ﻦﻳا ﻣﺴﺎﻋﺪت و
  .ﺪﻳآ ﻲﻣ
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Background: Studies show that there is association between Salvia officinalis extract administration 
and liver and heart functions. The main aim of this study was to determine the effects of Salvia 
officinalis extract on serum level of creatine kinase and alkaline phosphatase in male rats. 
Methods: In this laboratory experimental study, male wistar rats were randomly divided into control, 
normal saline receiving and Salvia officinalis extract (100, 150 or 200 mg/kg/day) receiving animals 
of 5 in each group. After a period of 6 weeks, blood samples were collected using cardiac puncture 
method. Following serum collection, serum creatine kinase and alkaline phosphatase levels were 
measured by spectrophotometry method. Data were statistically analyzed and compared between 
groups using ANOVA.  
Results: The results indicated that serum creatine kinase level was significantly decreased in rats 
receiving Salvia officinalis extract (100 mg/kg/day) compared with control animals (p<0.001).  
However, daily administration of Salvia officinalis extract (150 or 200 mg/kg) could not significantly 
change serum creatine kinase level. Serum alkaline phosphatase levels were significantly increased in 
animals receiving Salvia officinalis extract (100, 150 or 200 mg/kg/day) as compared with control 
rats.  
Conclusion: Our findings show that Salvia officinalis extract is enhancer of serum alkaline 
phosphatase and daily  administration of the extract is serum creatine kinase reducer.  However, such 
effect is dose dependent, according to which, repairing or impairing effect of the extract on certain 
tissues is conceivable.   
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